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Dinding penahan tanah adalah struktur yang digunakan untuk menjaga dan 
mempertahankan dua elevasi muka tanah yang berbeda. Salah satu tipe dinding penahan 
tanah yaitu dengan menggunakan perkuatan besi strip dan perkuatan geogrid yang 
memanfaatkan gaya gesekan antara material dengan tanah. 
Analisa dinding penahan tanah terdapat tekanan pasif dan tekanan aktif. Kedua 
tekanan ini mempengaruhi panjang penjangkaran, dalam analisa akan dibandingkan 
pengaruh gaya pasif terhadap panjang penjangkaran. Selain itu akan dibandingkan juga 
angka keamanan perkuatan besi strip dan perkuatan geogrid dengan menggunakan 
program bantu PLAXIS. Dalam PLAXIS, tidak ada elemen khusus untuk besi strip, 
sehingga akan dianalisa menggunakan pendekatan elemen geogrid dan elemen pelat. 
Perhitungan gaya pasif pada timbunan/penanaman di bagian depan struktur 
dinding penahan tanah dengan ketinggian 12 meter dapat memperpendek panjang 
penjangkaran sebesar 0,25% untuk kedalaman penanaman 0,6 m; 0,38% untuk 
kedalaman 0,7 m; dan 0,88% untuk kedalaman 1,5 m. Dengan demikian gaya pasif tidak 
perlu diperhitungkan karena memberikan perbedaan panjang penjangkaran yang kecil 
bila dibandingkan perhitungan panjang penjangkaran yang mengabaikan gaya pasif. 
Elemen geogrid dan elemen pelat yang digunakan untuk memodelkan besi strip 
dalam program PLAXIS memberikan hasil angka keamanan yang berselisih 0,7% - 
3,4% serta memiliki pola kelongsoran yang mirip, dengan demikian besi strip dapat 
dimodelkan dengan pendekatan elemen geogrid maupun elemen pelat pada program 
PLAXIS. Pada proyek tudi kasus menunjukkan  angka keamanan perkuatan geogrid dan 
besi strip lebih besar atau sama dengan 1,2. Namun perkuatan geogrid memiliki angka 
keamanan lebih tinggi 13,7% - 31,4% dibandingkan besi strip yang dianalisa 
menggunakan program PLAXIS. 
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